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Presentació
L’autor d’aquest treball creu oportú presentar
als amables lectors d’aquesta revista cultural
URTX, els esdeveniments més importants ocor-
reguts al nostre poble de Linyola en el trans-
curs del passat segle XX, però abans volem
oferir una simple visió geogràfica i històrica
sobre la nostra localitat.
Linyola és situat damunt d’un petit tossal a 241
metres a sobre el nivell del mar. Actualment,
any 2002, amb 2445 habitants; partit judicial
de Balaguer, bisbat d’Urgell, província de Llei-
da, comarca del Pla d’Urgell. Comunica amb
la carretera de Mollerussa a Bellcaire d’Urgell,
on enllaça amb la de Tàrrega a Balaguer, co-
marcal 148.
L’estació de ferrocarril més propera és la de
Mollerussa, a 9 Km. Rep la correspondència
d’aquesta mateixa població.
El terme limita amb el de Vilasana, el Palau
d’Anglesola, el Poal, Bellvís, Vallfogona de
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Ivars d’Urgell i
Penelles.
Les partides vers llevant són: Salat, Sendrue-
lles, la Costera; vers migdia: Pou d’Ansavall, la
Coma, Vinyar, Sarcènit. A ponent: el Prat, Camí
dels Arcs, de Lleida, de les Sogues, el Barranc,
el Tossal de Sant Pere, la Font, Gaberneda i
Acampador. Al nord: Canalada, Camí de Bala-
guer i Golifàs.
La població de Linyola ocupa 42 hectàrees de
perímetre urbà i el 1982 foren aprovades les
Normes Subsidiàries que preveuen un creixe-
ment de 97 ha.
El terme municipal té una extenció de terra de
2.672 ha, equivalents a 6.662 jornals del país, i
tots regats pel Canal Principal i el Canal Auxili-
ar d’Urgell.
Linyola és sobretot un poble agrícola i rama-
der, en segon lloc hi figura la indústria, i des-
prés el comerç.
S’hi conreen principalment panís, alfals, blat i
també arbres fruiters. En temps passats tenien
anomenada els melons, així com la camamilla.
La primera notícia històrica sobre Linyola apa-
reix quan el comte Ermengol IV (el de Gero), la
conquereix el 1078. També, en temps llunyans,
la població estava emmurallada amb tres por-
tals, fins el 1883 que foren enderrocats.
ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS
DEL SEGLE XX
Any 1901
Moren cinc joves ofegats a l’Estany d’Ivars (tres
germans, un noi i dues noies de «cal Segall»
(Morera) i dues noies de «cal Molí de la Cen-
drosa» (Sirvent). Això fou el 23 de maig (se-
gon dia de la Festa Major de Sta. Quitèria).
Aquella colla de joves varen llogar una barca
per gaudir de la jornada festiva, però per cau-
ses desconegudes aquesta va bolcar, provo-
cant la tragèdia.
Fotografia realitzada
a primers del passat
segle XX, la qual
ens mostra el lloc
més emblemàtic
de Linyola.
Al marge dret l'esvelt
edifici de l'Ajuntament
(antic Casal dels
comtes d'Urgell);
al fons el temple de
Santa Maria de Linyola,
s. XV, i a mà esquerra
la font inaugural de
la portada d'aigua
a la vila, el 1899.
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1903
Es formalitza la compra de l’actual edifici de
l’Ajuntament als hereus de Josep Galcerán, pel
preu de 3.250 pessetes.
1904
Inauguració oficial de les Primeres Escoles
Públiques. El seu import de construcció fou de
30.000 pessetes.
1906
L’Ajuntament rescindeix el contracte amb la
companyia de llum elèctrica, Carulla-Gené, per
les contínues queixes dels usuaris.
1913
Mor l’alcalde en funcions Ramon Formiguera
Coll. Durant tres biennis va exercir aquest càr-
rec. El consistori li va dedicar un carrer.
1914
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Instal·lació de la 2a. canonada d’aigua potable,
el seu cost fou avançat pel Sr. Josep Pons i Arola,
propietari de la Granja Sant Vicenç Ferrer.
Constantí Casán sol·licita el permís municipal
per posar el servei regular de passatgers Linyo-
la-Mollerussa i viceversa arrossegat per cavalls.
El preu per persona era de 0,75 ptes.
1916
Fundació del Sindicat Agrícola. El local social
fou a la carretera de Mollerussa.
1917
Instal·lació de la Central Telefònica als baixos
de l’Ajuntament.
1918
Construcció de la 1a. galeria de nínxols al Ce-
mentiri. El corresponent projecte fou realitzat
per l’arquitecte Francesc Morera, per un import
de 350 pessetes.
1918
Col·locació d’un rellotge públic al campanar el
constructor del qual fou Gonçal Puig, d’Agra-
munt, pel preu de 3.000 pessetes.
1920
Fundació del Club de Futbol Linyola. El mes
d’agost tingué lloc la inscripció federativa de
l’esmentada entitat. El primer president fou
Josep Mas Gispert i el secretari, Joan Mas
Caballé.
1921
Celebració del 4t Homenatge a la Vellesa.
1923
Dictadura del general Miguel Primo de Rivera.
Arriben a Linyola les Religioses de la Sagrada
Família, els seus serveis d’ensenyança s’aca-
baren el 1968, ja que deixaren el poble.
1925
El cos de la Guàrdia Civil s’instal·la a Linyola,
amb una dotació d’un sergent i quatre números.
1930
Fundació de la Hermandad de Socorros
Mutuos San Antonio. L’objecte de l’agrupació
era bàsicament fomentar l’ajut mutu entre els
afiliats, els quals, mitjançant el pagament
d’una quota, tenien dret a un subsidi en cas
de malaltia per fer front a les despeses més
peremptòries.
S’inicien els treballs per buidar l’aigua de la
bassa del Planell. L’empresari de l’obra fou Sixto
Tarragó.
Queda anul·lat el projecte del pas del ferrocar-
ril via Igualada.
Edifici de les primeres
Escoles Nacionals o
Públiques que tingué
Linyola, inaugurades
oficialment el 1904.
El seu cost de
construcció:
30.000 ptes.
Fotografia: Calafell.
Una de les primeres
estampes gràfiques
del C.F. Linyola,
el 1920.
D'esquerra a dreta:
Jaume Pedrós, Antoni
Mas, Jaume Mas, ?, ?,
Josep Mas ("Pep de la
Malia"), Colell, Josep
Padullés, J. Padullés, J.
Pujades ("Colorado"),
Vilamajó. A baix: ?,
Josep Martí ("el Mut")?
Fotografia:
Joan Mas Caballé.
Edifici del Sindicat
Agrícola, a la
carretera de
Mollerussa,
fundat el 1916.
Fotografia: J.Civit.
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1931
Un veí trenca l’urna en unes eleccions munici-
pals. L’home fou detingut per la Guàrdia Civil i
traslladat a Lleida per declarar del fet.
S’estableix la 2a. República.
1932
Construcció de l’edifici de la Societat Cultural
Recreativa Ateneu, inaugurat el dia de Pascua
de Resurrecció. Aquesta obra es va fer amb
aportacions en metàl·lic altres de treball dels
mateixos associats.
Inauguració del Canal Auxiliar que creua el ter-
me de Linyola. Durant la seva construcció va
morir d’accident un veí del poble, Gabriel Bar-
ril, que deixà vídua i quatre fills.
1936
Esclata la Guerra Civil Espanyola. Treta de
les campanes, crema d’imatges i objectes
religiosos.
1938
Linyola sofreix dos atacs, un d’aviació i un altre
d’artilleria de les forces nacionals, que causa-
ren sis víctimes civils.
1939
El dia 8 de gener, les forces del general Franco
ocupen Linyola.
Linyola acudeix al Castell del Remei a ajudar
els ferits per l’explosió del polvorí de guerra que
ocasionà 192 morts.
1939
Finalitza la Revolució Civil. Linyola va perdre
seixanta-sis veïns.
Dictadura del general Francisco Franco.
1942
Instal·lació d’una campana nova al campa-
nar, la qual fou un regal fet a la parròquia pel
matrimoni Josep Piñol-Francesca Pedrós, en
agraïment per haver-los correspost la sort en
el sorteig de Nadal de 1940.
1943
Fundació de la Cooperativa del Camp, el pri-
mer president de la qual fou Josep Gené For-
miguera.
Surt l’orquesta Amigos del Jazz, que amenit-
zava les sessions de ball a la sala de l’Ateneu
els diumenges i els dies festius. Els components
d’aquest conjunt musical quasi tots eren del
poble.
Primera visita pastoral del bisbe d’Urgell,
Ramon Iglesias Navarri, el  qual fou rebut amb
la tradicional pompa d’aquell temps.
Una mostra de
l’explosió del polvorí
de guerra del Castell
del Remei, el dia 20
de gener de 1939,
que ocasionà 192
víctimes, 184 militars
i 8 persones civils.
Fotografia: Arxiu
germans Armando
i Alfons Cusiné.
El Canal Auxiliar
d’Urgell que creua
el terme municipal
de Linyola,
inaugurat el 1932.
Un veí del poble,
Gabriel Barril, morí
en la seva construcció.
Fotografia: J.Civit.
La berlina de Cal
Casán, conduïda per
Fortunato Rosell,
a l’arribada al poble
d’un viatge a
Mollerussa, un cop
acabada la guerra civil.
Fotografia cedida per
Mª Pilar Rosell.
Local de la Societat
Cultural Recreativa
Ateneu, inaugurat el
dia de Pasqua de
Resurrecció de 1932.
Fotografia: J.Civit.
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Espectacular elevació d’un globus Montgol-
fier; l’acte tingué lloc on avui hi ha la plaça de
l’Onze de Setembre a càrrec del pilot Amador
Fernández, el dia de la Festa Major de Sta.
Quitéria (22 de maig).
Col·locació d’una nova canonada d’aigua pota-
ble a la població.
1944
La gran nevada del segle XX. La neu va arribar
a un metre d’altura. Aquesta memorable neva-
da del 23-24 (nit i matinada) de febrer passarà
a la història com un dels més dramàtics esde-
veniments naturals del segle XX. A conseqüèn-
cia del pes de la neu caigueren teulades de
cases i també alguns coberts. Els trens van
estar paralitzats tres dies i les carreteres du-
rant una setmana.
L’orquestra Amigos del Jazz compleix deu
dies de presó a Lleida, com a càstig per haver
tocat, a la població d’Ordino (Andorra), l’himne
de Riego.
1946
Plantada de xiprers al cementiri.
1947
Parcel·lació de les terres comunals de l’Acam-
pador. L’Ajuntament reparteix aquest terreny
entre les famílies que no tenen terres.
Incendi al Cinema Español sense conseqüèn-
cies greus. Això fou la nit del dilluns de Pas-
qua de Resurrecció, mentre és projectava la
pel·lícula Eran cinco hermanos. L’empresari de
la sala era el poplar Vicens Camarasa.
S’inicia la urbanització de la plaça Planell, amb
la plantació de 65 plataners adquirits a la
Casa Canal, pel cost de 325 pessetes, 22 dels
quals foren subvencionats pels mateixos ve-
ïns de la plaça.
1948
S’organitza l’equip de futbol Penya Fúria.
En aquella època Linyola no tenia equip de
futbol, ja que els seus components militaven
en altres conjunts de la comarca; aquest fou
el motiu que impulsà la creació de l’esmen-
tat club.
1949
Inauguració del Monument al Sagrat Cor a
la plaça de l’Església el dia 13 de novembre.
El seu promotor, el germà marista Xavier
Local social de la
Cooperativa del Camp,
al carrer de Lleida,
fundada el 1943.
Actualment compta
amb 350 socis.
Fotografia:
Valeri Bonjorn.
La bassa del Planell a
primers del segle XX,
on el 1872 s’ofegaren
dos veïns del poble.
El 1930 es va fer
una claveguera
per buidar l’aigua.
Fotografia: Arxiu J.Civit.
Primera visita
pastoral del bisbe
d’Urgell, Ramon
Iglesias Navarri, a
Linyola, el 1943.
Fotografia: Calafell.
Una instantània
demostrativa de la gran
nevada del segle XX,
concretament la nit i
matinada del dia 23-24
de febrer de 1944.
La neu en alguns llocs
va arribar a una altura
de 1,20 metres, cosa
que ocasionà grans
perjudicis de tota mena.
Fotografia:
Jaume Calafell.
Benedicció
de la campana
Francesca-Teresa,
per Mn. Juli Saurat ,
rector (esquerra)
i Mn. Josep Pallerola,
beneficiat (dreta), el dia
8 de febrer de 1942.
Fou un regal fet a la
parròquia pel matrimoni
Josep Piñol-Francesca
Pedrós, en agraïment
per haver-los tocat
la sort en un sorteig
de Nadal.
Foto cedida per la
familia Piñol-Pedrós.
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La plaça Planell
va iniciar la
urbanització el 1947,
amb la plantació de
65 plataners, 22
dels quals foren
subvencionats pels
veïns confrontants
de la plaça.
Fotografia: J.Civit.
Mata Cascalló, fill de Linyola, però resident
a Sant Francesc de Limache (Xile), el qual
després d’una absència de 23 anys del po-
ble prengué la decisió de fer aquella obra,
però per circumstàncies estranyes de la vida
i dels homes mai va poder veure. Morí a Xile
a l’edat de 45 anys.
El C.F. Linyola (Penya Fúria) queda campió per
primera vegada en el seu historial del Torneig
Provincial de Futbol.
1950
El C.F. Linyola aconsegueix un empat a 0 gols
contra l’Amateur del C.F. Barcelona. Fusté I
desaprofità un penal. El trofeu en disputa va
quedar per a l’equip local per majoria de còr-
ners. La recaptació fou de 7.200 pessetes. Els
homes pagaven 7 ptes. i les dones 3.
1951
Es duu a terme l’eixamplament del carrer Ma-
jor. L’Ajuntament, amb la compra de les finques
urbanes de Josep Ricart i Josefina Sales (Vda.
de Josep Gatnau), pel preu de 6.000 i 20.000
pessetes respectivament, va poder realitzar
aquella millora urbana.
Restauració de la Creu de Terme, tirada a terra
durant la Guerra Civil.
1952
Eixamplament del Sitjar a onze metres. No pas-
saven dos carros a la vegada.
1953
Neix la Unió Ciclista Linyola, com a president:
Sebastià Farré.
Queda establert el servei de línia directa Linyo-
la-Lleida.
1954
Revisió de la riquesa rústica del terme munici-
pal de Linyola.
1955
Es fa públic l’impost del blat de sis cèntims per
quilo.
1956
Mor d’accident de trànsit l’alcalde Carles Mas
Gispert, quan tornava de Lleida per motius ofi-
cials relacionats amb la pavimentació de car-
rers i places.
Equip del C F Linyola
que es va proclamar
per primera vegada
en el seu historial
campió provincial
de futbol, el 1949.
A dalt, d’esquerra a
dreta: M. Perez,
R. Balcells, R. Mas,
F. Fabregat, A. Caba,
R. Monserrat, S. Martí.
A baix: J. Vilaplana,
A. Nabau, I. Martí,
J. Civit, J. Camarasa
i A. Escolà.
Fotografia: Arxiu J. Civit.
El 1951 fou restaurada
la Creu de Terme,
tirada a terra els
primers dies de la
Guerra Civil, 1936-39.
Fotografia: Ramon Civit.
El 1949 fou inaugurat
el monument al
Sagrat Cor de la
plaça de l’Església.
Fotografia: Arxiu J.Civit.
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S’inicien les obres de pavimentació de carrers i
places.
Comença la innovació del tractor en substitu-
ció dels animals de conreu.
Amb gran èxit el Cor Parroquial estrena la Mis-
sa Pontificalis, de Perosi, amb acompanyament
de contrabaix i violins.
1958
Apareix la revista local Centro. Fou la primera
d’aquesta naturalesa que tingué Linyola. La
seva confecció era una vertadera filigrana. Se
n’editaren pocs exemplars.
1959
Al Café Ritet (Ramon Vergé), es pot veure per
primera vegada la televisió a Linyola, amb un
partit de futbol Madrid-Barcelona. El local esta-
va ple de gom a gom.
1960
Inauguració d’un nou Camp d’Esports a vora
del Cementiri. Aquesta circumstància va pro-
vocar força comentaris adversos del públic
linyolenc envers la seva construcció, per la pro-
ximitat d’aquell lloc sagrat.
Aterratge forçós d’una avioneta alemanya al
Pla de la Font, la qual estava ocupada per un
matrimoni alemany i la seva filla de 15 anys.
Afortunadament no sofriren cap ferida greu,
petites rascades a la cara i braços com a con-
seqüència del trencament dels vidres de la ca-
bina. La causa d’aquest accident fou perquè
havien esgotat el combustible.
1961
Transformació de les terres de secà en ter-
res de regadiu. Fou la gesta més important
portada a terme pels agricultors linyolencs
en el transcurs del passat segle XX, ja que
es regaren 908 hectàrees, corresponents als
termes de Vallfogona de Balaguer (449),
Linyola (374), Remolins (37), Tarroiges (28),
Térmens (10) i els Arcs (3). El Grupo Sindi-
cal de Colonización, núm. 1.140 es va en-
carregar de l’obra.
Inauguració del Restaurant Amoca, el primer
comensal fou un Sr. de Tàrrega.
1963
Construcció del primer magatzem de la Coo-
perativa del Camp, a la carretera de Mollerus-
sa, amb una superfície total de 1.200 metres
quadrats.
Ampliació i reparació general dels camins veï-
nals.
El Governador Civil de Lleida, José Serrano
Montalvo, inaugura la pavimentació de catorze
carrers i la plaça de l’Església.
Apareix el conjunt musical Los Escorpiones.
1964
Inauguració del Cinema Planell amb la pel·lícula
El Cid. La recaptació fou destinada a la lluita
contra el càncer.
El quart Camp
d'Esports, inaugurat
el 1960, a prop
del cementiri.
Fotografia: Gallego,
cedida per Miquel Polo.
Dibuix al carbó de
Paco Mayoral de
l’avioneta alemanya
que va caure al terme
de Linyola el dia 21
de maig de 1960.
Festa de millores
urbanes dia 17
d’octubre de 1964.
La fotografia ens mostra
el moment de la
inauguració oficial
de la pavimentació del
carrer Major i altres; i
també clavegueres i
enllumenat públic, pel
governador civil de
Lleida, D.José Antonio
Serrano Montalvo,
acompanyat de l’alcalde
de la vila Josep Gené
Formiguera, (els dos al
centre de la foto, més
endavant el rector de la
parroquia Mn.Antoni
Naudi Balcells)
Fotografia: Josep Pla.
Homenatge popular
del poble de Linyola
a Josep M. Fusté,
(11 de febrer de 1964),
al qual van assistir tots
els jugadors del C.F.
Barcelona, amb el seu
president Enric Llaudet.
Dibuix: Joan Gesé.
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Homenatge popular de Linyola a Josep M.
Fusté, al qual varen assistir tots els jugadors
del primer equip del C.F. Barcelona, amb el seu
president Enric Llaudet. A la tarda es va jugar
un partit de futbol entre el Barça i un conjunt
local, reforçat amb elements de 1a. Divisió. Va
resultar guanyador aquest últim per 3 a 2. Unes
3.000 persones presenciaren aquest encontre.
Inauguració del Servei de Carburants Urgell a
la carretera de Bellcaire.
1966
Augment del líquid imposable de la terra, a cent
sis pessetes/jornal.
1967
Celebració del cinquè Homenatge a la Vellesa.
Inauguració de la Biblioteca Pública pel gover-
nador civil de Lleida, José Antonio Serrano
Montalvo, totalment subvencionada per l’Estat,
amb un volum de 1.500 exemplars.
Inauguració de les noves Escoles Públiques, a
la Ronda Pau Casals.
1968
Les Monges de la Sagrada Família abandonen
Linyola, on arribaren el 1923.
1969
Fundació de la Cooperativa Industrial CIPA.
Aquesta indústria tèxtil fou impulsada per l’ales-
hores rector de la parròquia, Mn. Antoni Naudí
Balcells, a fi de proporcionar llocs de treball a
noies i dones, i així evitar el desplaçament a
d’altres  poblacions del veïnat per tal d’ingres-
sar un sou a la família.
1970
Linyola assumeix la supremacia Europea de ti-
nença de tractors. Aquesta notícia va donar la
volta al món; el pare Miquel Piquer (fill de Linyo-
la) la va escoltar quan era als Estats Units.
1971
Festa de la culminació de les obres del Temple
Parroquial; hi assistí el nou bisbe d’Urgell Joan
Martí Alanis. Fou la primera vegada que venia
a Linyola.
La col·lectivitat dels Regants núm. 20 dels ca-
nals d’Urgell, inaugura l’embassament regula-
dor d’aigua del Barranc, i així solament es rega
de dia.
1972
Nova tributació del líquid imposable de la Ri-
quesa Urbana.
Surt la Colla Sardanista Flor de Lli.
Inauguració del nou embassament d’aigua po-
table; la seva capacitat és de 26 mil m/3 d’ai-
gua. D’aquesta manera Linyola va poder dis-
posar del líquid durant 37 dies consecutius. El
seu cost fou de 1.300.000 pessetes; els veïns
hagueren de pagar 468.000 ptes. aplicables a
les contribucions especials.
Estat perillosíssim
en què estaven els
nervis de la volta del
temple, i la mateixa
volta el 1969.
El perill d’enfonsar-se
era gairebé segur,
segons el dictamen
dels arquitectes
Truñó i Cendoya
–especialitzats en
restauracions de
temples–: «La volta,
tècnicament està
caiguda, que s’aguanta
inestablement per un
miracle que es repeteix
cada dia que passa
i no cau».
Fotografia: Josep Pla.
Aquesta indústria
tèxtil CIPA va ser
impulsada per rector
de Linyola, Mn. Antoni
Naudí, el 1969.
Fotografia: J. Civit.
Embassament
regulador d’aigua
del Barranc, de la
col·lectivitat de
Regants núm. 20
dels canals d’Urgell,
inaugurat el 1971, per
regar solament de dia.
Fotografia: J. Civit.
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1973
Celebració del sisè Homenatge a la Vellesa.
1975
Urbanització general de la Plaça Planell. Foren
plantats 206 rosers i 25 arbustos, fou instal·-
lada una nova font pública, 28 bancs, 20 fanals
de llum i també es pavimentà tot el recinte inte-
rior. Llavors se li va posar la nomenclatura de
«Plaza Diputación».
Neix el Concurs Provincial de Cassoles de
Pagès. La vigília de la Festa Major de maig
(dia 21), l’Ajuntament organitza aquest con-
curs, el guanyador del qual ha estat Ramon
Tribó, de Linyola; segon, Felip Paul, de Linyo-
la; tercer, Ramon Farré (Gabardo), de Bellcai-
re d’Urgell i quart, Joan Santacreu, de Palau
d’Anglesola.
Instal·lació dels indicadors de camins veïnals,
en diferents llocs del terme municipal , pagats
per l’Ajuntament i col·locats per la Germandat
Sindical.
Mort el cap d’Estat d’Espanya, Francisco Franco
Bahamonde.
1976
Inauguració de la canonada general d’aigua
potable; el seu cost: 12 milions de pessetes.
S’utilitzaren 6’50 quilòmetres de tubs especi-
als d’uralita de 30 centímetres de diàmetre i 10
atmosferes de pressió.
La cooperativa CIPA inaugura l’edifici i les
instal·lacions noves a la carretera de Bellcaire
d’Urgell.
1977
El Sindicat Unió de Pagesos organitza una vaga
de tractors.
1978
La Cambra Agrària Local ha rebut un telegra-
ma en què comunica que han estat cessats tots
els càrrecs.
Comença una altra vaga de tractors. Surten de
Linyola 46 vehicles en direcció a Mollerussa.
La Guàrdia Civil anota les matrícules de tots
els tractors.
Inauguració del telèfon automàtic.
El món es commociona per la sobtada mort del
Papa Joan Pau I. El seu pontificat només ha
durat 32 dies.
Referèndum Constitucional. El resultat de la vo-
tació, a nivell local ha estat aquest:
Cens de votants: 1682
Vots emesos: 1160
Vots SÍ: 1015
Vots NO: 58
Vots en blanc: 83
Vots nuls: 4
La parròquia estrena un orgue. Avui dia de
Nadal ha tingut lloc aquest esdeveniment a la
Missa del Gall. El seu cost, 254.100 pessetes,
amb una rebaixa de 27.300 ptes, quantitat pa-
gada per aportacions voluntàries dels feligre-
sos de Linyola.
Instauració d’un Estat Democràtic.
1979
Plega per jubilació el Dr. Nart, després de 44
anys com a metge titular.
Dia 1 de març. Avui s’han fet les Eleccions Ge-
nerals en tot l’Estat espanyol. El resultat a Linyo-
la ha estat el següent:
Esquerra Republicana de Catalunya: 439 vots
Unió Centre Democràtic: 353
 P.S.O.E.: 148
Convergència Democràtica de Catalunya: 117
Cens: 1718
Votants: 1212
Vots Nuls: 21
Vots en Blanc: 8
Instal·lació d’un nou rellotge públic al campa-
nar, toca tres vegades al dia el Virolai: al matí,
al migdia i al vespre.
El Concurs de
Cassoles de Pagès
s’inicià el dia
21 de maig de 1975,
amb la participació de
quatre cassolaires.
Va resultar guanyador
Ramon Tribó, de
Linyola. Actualment
s’anomena Diada
de la Cassola.
Fotografia: J. Civit.
Instal·lació dels
indicadors de camins
veïnals, per diferents
llocs del terme
municipal, el 1975;
a la fotografia
Jaume Tasies
(guarda del terme).
Fotografia: J. Civit.
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Eleccions Municipals Democràtiques. Guanya
Esquerra Republicana.
És elegit alcalde Joaquim Mir Bauló.
Apareix la revista local Barret Picat.
1980
Terratrèmol lleuger (29 de febrer). Aquesta nit
passada s’ha produït un suau terratrèmol de
molt poca durada. Alguns veïns ho han notat,
en canvi d’altres no han sentit res de res.
Metge nou. Ha pres possesió el metge titular
de Linyola, Jesús Jarauta, natural de Saragos-
sa, de 33 anys d’edat, casat i pare de dos fills.
Modificació del nom de Linyola. L’Ajuntament
ha pres l’acord de canviar l’actual nom de Liñola
pel de Linyola.
1981
Els últims supervivents. Ja només queden en
tot el poble cinc animals de conreu: dos some-
res i tres mules. (El 1945 n’hi havia 800).
Mutisme desassossegat. La nit del dia 23 al
24 d’aquest mes de febrer passarà a la histò-
ria com una de les més llargues, neguitoses i
tenses dels últims temps ja que al Congrés dels
Diputats de Madrid s’ha produït un cop d’es-
tat. Els protagonistes han estat un grup de
militars acabdillats pel tinent coronel de la
Guàrdia Civil, Antonio Tejero; el capità general
de València, Alfonso Milans del Bosch, i el
General de Brigada Alfonso Armada, entre
altres. Aquesta nit, Linyola s’assembla a un
cementiri, no se sent ni una rata, als carrers
no s’hi veu ningú, tot està en silenci, a l’expec-
tativa del que pot esdevenir a la capital del reg-
ne, Madrid.
Adeu Clot de la Llacuna! El popular llac natural
ha desaparegut, ja només serà en l’evocació
per a la història.
Ha passat la Volta Ciclista a Catalunya (10 de
setembre), i possiblement és la primera vega-
da per a Linyola. Hi havia molt públic per veure
el pas dels corredors.
Inauguració del revestiment del nou dipòsit d’ai-
gua potable. Té una cabuda de 24.000.000 de
litres. Per omplir-lo són necessaris tres dies i
tres nits. El seu cost  de construcció ha estat de
12 milions de pessetes. La direcció tècnica l’ha
tingut l’enginyer Pau Agustí.
1982
Inauguració del Pavelló Poliesportiu ( 22 de
maig), de manera extraoficial, amb un lluït i
animat ball a càrrec de l’orquestra Huapachá
Combo. L’edifici té 50 metres de llargada per
32 metres d’ample. A les parets laterals hi ha
160 llotges, o sigui 80 per banda.
La tempesta del segle (23 d’agost). Aquesta
tarda, a les 19 hores, s’ha desfermat una im-
pressionant tempesta d’aigua i vent que mai
s’havia vist; la seva fúria i violència ha causat
greus danys i pèrdues als coberts, teulades de
les cases i molt perjudici també als productes
del camp.
El Papa Joan Pau II visita Espanya (31 d’octu-
bre). És el primer pontífex que visita terres es-
panyoles. La campana del poble ha ventat mol-
La Volta Ciclista a
Catalunya, al seu pas
per Linyola el dia 10
de setembre de 1981;
possiblement per
primera vegada a la
història d’aquesta ruta.
Fotografia: J.Civit.
Pavelló del
Poliesportiu,
inaugurat el dia 22
de maig de 1982.
Fotografia: J.Civit.
Revestiment del nou
dipòsit d’aigua
potable. Té una
cabuda de 24 milions
de litres d’aigua.
El seu servei s’inicià el
1981. Fotografia: J.Civit.
Adeu Clot de la
Llacuna! El popular
llac natural ha
desaparegut, al seu
lloc s’hi cultivarà
alfals, cereals.
Ara ja només estarà
en el record.(1981)
Fotografia: J. Civit.
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ta estona, com a prova de joia i alegria. Així
mateix, molts balcons han estat engalanats amb
banderes del Vaticà, senyeres catalanes i foto-
grafies del Papa.
La gran riuada del segle XX (7 de novembre).
Avui el poble de Linyola s’ha despertat ple de
consternació a mesura que s’anava coneixent
el diluvi d’aigua que havia caigut al Pirineu.
Segons les dades facilitades per la premsa,
les víctimes que s’han cobrat la riuada han
estat 21 persones, comptant els ofegats i els
desapareguts. Respecte a la ramaderia hi ha
unes quantitats alarmants. També són altíssi-
mes les pèrdues materials en edificis, terres
de conreu, carreteres, ponts, camins veïnals...
L’aigua que ha arribat a caure és de 600 litres
per m2. Es parla d’unes pèrdues de 200.000
milions de pessetes.
L’últim supervivent. Aquest text no es refereix a
cap nàufrag o a un supervivent de la guerra de
Filipines. No, de cap manera. Es tracta senzi-
llament de l’agricultor Miquel Galitó Caba (més
conegut pel renom de Miquel del Bagà), l’últim
que encara llaura les seves terres amb l’ajut de
la seva mula i l’estri de la pollegana.
1983
Inici dels treballs del Nou Camp d’Esports (7
de febrer), a la zona del poliesportiu. Les mi-
des són: 100 metres de llargada per 60 metres
d’amplada i tres metres de separació del ter-
reny de joc.
Inauguració de la Plaça Mn. Naudí (13 de fe-
brer). El Sr. bisbe d’Urgell, Joan Martí Alanis,
acompanyat del batlle de la vila, Joaquim Mir,
han inaugurat conjuntament la plaça dedica-
da a Mn. Antoni Naudí, rector que va ser de la
parròquia de Linyola, molt estimat i promotor
de diferentes realitzacions com la Cooperati-
va CIPA i la restauració del temple de la vila.
Inauguració del Nou Camp d’Espor ts (10
d’abril). A les cinc hores de la tarda, ha estat
inaugurat aquest recinte esportiu amb un partit
de competició entre els equips C F Menarguens
i el C F Linyola, que ha acabat amb la victòria
del conjunt foraster per 1-2.
Inauguració del monument Onze de Setembre.
Avui (1 d’octubre) ha pres possessió com a nou
rector de la localitat Mn. Josep Vilà Grau. Nas-
cut a Puigcerdà el 1926 i ordenat sacerdot a la
Universitat de Comillas el 1950 per un bisbe
americà.
1984
Actuació televisiva del Cor Parroquial (11 de
març) en el programa MISSA, emès per la se-
gona cadena, que ha resultat un èxit.
Inesperada visita presidencial (25 d’abril). De
manera imprevista, el molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, s’ha
aturat una estona a la nostra localitat, anant en
direcció a Bellcaire. Ha conversat uns minuts
amb el públic estacionat a la cantonada del Cafè
Ritet i des de l’altre costat de ca l’Antoni
Lamarca ha pronunciat un breu parlament. Eren
tres quarts de dues de la tarda. Anava acom-
panyat del nostre convilatà Josep M. Fusté.
La Volta Ciclista a Lleida (12 de juny) ha pas-
sat per Linyola i tot un seguit d’acompanyants:
la Guàrdia Civil motoritzada, turismes publici-
taris... Molt públic s’ha situat a banda i banda
de la carretera, amb forts aplaudiments als jo-
ves devoradors de l’asfalt.
Inauguració de les piscines municipals (29 de
juliol). Hi ha assistit nombrós públic.
Desapareix un edifici històric (23 de desembre).
S’ha enderrocat l’antic edifici de les Escoles
Públiques, bastit el 1897. Ara, al seu lloc, s’edi-
ficarà el Centre Sociocultural.
Estampa de l’últim
supervivent d’una
època històrica de
l’agricultura. Es tracta
de Miquel Galitó Caba
(més conegut per
Miquel del Bagà),
que encara llaura les
seves terres amb l’ajut
d’una mula i l’estri de
la pollegana (1982).
Fotografia: J.Civit.
La riuada del
segle XX al seu pas
per Balaguer (7 de
novembre de 1982).
A la fotografia es pot
veure com l’aigua toca
el sota del pont vell de
la capital de la Noguera.
Fotografia: J.Civit.
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1985
Reconeixement de Conjunt Historicoartístic. El
director  general del Patrimoni Artístic, Sr. Antoni
Pladevall, ha donat a l’Ajuntament de Linyola
la resolució dictada pel Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, que declara
Conjunt Historicoartístic el sector antic de la
població, és a dir, part del carrer Major, plaça
de l’Església i també tots els edificis que es tro-
ben davant del temple parroquial.
Un milió de pessetes per a les obres del tem-
ple parroquial (20 de juliol). L’alcalde, Joaquim
Mir, en la sala de sessions de l’Ajuntament, ha
lliurat a la Junta d’Obres del Temple presidida
per Mn. Josep Vilà (rector), un milió de ptes.
per invertir en les obres de restauració de l’es-
glésia. Aquesta subvenció ha estat concedida
a través del conveni entre la Diputació i la Ge-
neralitat.
1986
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha tornat a
convocar una vaga de tractors amb una pro-
gramació de dos dies (14 de febrer). Uns 30
vehicles de Linyola s’han concentrat a la carre-
tera Barceloa-Saragossa a l’altura de Sidamon.
Referèndum sobre l’OTAN (3 de març). Aquest
matí han aparegut nombroses pintades dema-
nant el vot negatiu per a l’entrada d’Espanya a
l’OTAN. El resultat d’aquesta consulta a Linyo-
la ha estat el següent:
Vots Sí: 382
Vots No: 508
Vots en blanc: 87
Vots nuls: 13
Cens electoral: 1854
Votants: 980
Canvi de lloc del Monument del Sagrat Cor (11
de maig). Aquesta tarda ha tingut lloc el trasllat
de la imatge del Sagrat Cor al pedestal cons-
truït a la plaça d’Àngel Guimerà. Anteriorment
era a la plaça de l’Església.
La Bàscula Municipal canvia de lloc (18 d’agost).
La inauguració oficial d’aquest servei la va fer
de forma pràctica el camioner Adolfo Gayo, amb
un vehicle carregat d’alfals, matrícula de
Santander, amb un pes de 12.240 quilos. El nou
emplaçament és al Sitjar, al camí de Lleida.
Anteriorment era a la carretera de Mollerussa,
davant de les antigues Escoles Públiques.
Nova tributació del cadastre de la Riquesa Ur-
bana (22 de setembre).
Ofrena floral del Club Ciclista Linyola a Sant
Pere Claver a Verdú (26 de setembre). Un bon
grup de socis d’aquesta entitat esportiva s’ha
desplaçat a Verdú on va néixer el sant, per fer
en el seu Santuari una ofrena floral. Hi ha ha-
gut intercanvis d’obsequis: l’entitat de Linyola
ha lliurat un preciós pergamí amb el seu escut
i la de Verdú ha donat un artístic gerro de ter-
rissa típic de la localitat.
1987
Inauguració del Centre Sociocultural, Llar del
Jubilat,  Nova Biblioteca Pública i plaça i monu-
ment a Pau casals. Com a representació oficial
de la Generalitat de Catalunya ha assistit el
Sr.Tortras substituint el conseller Sr.Ferrer. Tam-
bé hi han estat presents els diputats provinci-
als, senadors i alcaldes dels pobles veïns.
Festa del Jubilat (21 de maig). Avui s’ha orga-
nitzat aquesta diada, essent el número d’afili-
ats de 350. La celebració s’ha caracteritzat per
la varietat d’actes que s’han fet en aquesta sin-
gular jornada.
Col·locació al cim del campanar del Vértice
Geodésico del Instituto Geográfico Nacional.
Brutal atracament al Cafè Ateneu. Quatre indivi-
dus, un d’ells anava encaputxat, varen entrar a
tres quarts de tres de la matinada al mencionat
cafè, on intimidaren al voltant de deu clients amb
una destral, un ganivet i un pal de beisbol, ame-
naçant-los perquè donessin els diners que teni-
en, així com també les seves pertinences perso-
Canvi de lloc de la
Bàscula Municipal
(18 d’agost de 1986).
El nou emplaçament
és al Sitjar, quan
anteriorment era
a la carretera de
Mollerussa.
Fotografia: J.Civit.
Conjunt del Centre
Sociocultural que
reuneix la Llar del
Jubilat, la nova
Biblioteca Pública, i
la plaça i el monument
a Pau Casals.
La seva inauguració,
el 1987.
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nals: rellotges, anell, medalles, etc. També foren
colpejats amb duresa (22 de juliol).
Nou enllumenat a la plaça de l’Església (1 de
desembre), i també a l’interior del campanar.
1988
El popular Cafè Ritet tanca les portes al públic
(29 de maig). Avui ha plegat el degà dels cafès
de Linyola que s’havia inaugurat el 1930. El seu
propietari, Ramon Vergé, el 1959, va instal·lar
el primer televisor del poble, on es podia veure
el partit de futbol Barcelona-Madrid. La concur-
rència de públic fou gran, no tan sols del poble,
sinó també d’altres localitats veïnes que enca-
ra no tenien televisor.
Estrena de les pistes de tennis (11 de setem-
bre). En la commemoració de la Diada de Ca-
talunya, el president de la Diputació de Lleida
Ramon Companys, ha inaugurat aquestes ins-
tal·lacions esportives.
1989
Llarga sequera (12 de febrer). Aquesta tossu-
da situació ha fet que els productes del camp
s’hagin apujat una mica. Així la seva cotització
és la següent:
Alfals: 20 pessetes el quilo.
Panís: 27 pessetes el quilo.
Blat: 28 pessetes el quilo.
Nova revisió de la Riquesa Rústica (18 de maig).
L’empresa Catrista ha iniciat els treballs previs
del terme municipal a fi de realitzar la medició
de les finques. Dos joves nigerians tenen la
comesa d’aquesta tasca, acompanyats dels
veïns Josep Niubó i Josep Moset. L’última revi-
sió es va fer el 1954.
Canvia d’oficina el carter de la vila, Manel
Calasanz (18 de juny) .Les oficines actuals es-
taven als baixos de l’Ajuntament, des de fa molts
anys. Ara, ocasionalment, estaran instal·lades
en un local de lloguer.
1990
Renovació del Carnet D’Identitat (22 de febrer),
a les dependències de l’Ajuntament.
Ordenació sacerdotal del jove Jaume Mayoral
Martí (1 de maig). El bisbe d’Urgell, Joan Martí
Alanis, ha ordenat sacerdot el jove mencionat
al temple parroquial de Linyola.
Trobada de linyolencs a Barcelona (27 d’octu-
bre). A la Basílica de Santa Maria del Mar ha
tingut lloc aquest esdeveniment al qual han
assistit més de 2.000 persones per gaudir del
concert ofert per la Coral Flor de Lli, en aquell
recinte sagrat.
La carretera Linyola-Mollerussa (15 de novem-
bre) . Ens hem assabentat a través de la prem-
sa que dita via de comunicació és de les que
tenen una més alta circulació de les carreteres
que depenen de la Diputació de Lleida, amb
una mitjana diària de 1700 vehicles.
1991
Per quarta vegada consecutiva ha estat elegit
alcalde Joaquim Mir Bauló, amb tots els vots
de la seva candidatura: AIPN (15 de maig).
Rehabilitació de la Casa de la Vila. Els tre-
balls d’aquesta obra tingueren el seu inici el
21 de desembre de 1988 i finalitzaren a pri-
mers de març de 1991. El pressupost de l’obra:
44.060.384 ptes. Arquitecte: Ignasi Miquel
Parcerisa. Empresa constructora: Construcci-
ons Linyola, S.L. La inauguració oficial fou rea-
litzada el dia 23 de maig de 1991, a càrrec del
conseller de Governació de la Generalitat de
Catalunya, Sr.Josep Gomis.
1992
Aquesta tarda s’han inaugurat oficialment les
pistes de tennis, el frontó i altres instal·la-
cions esportives a l’aire lliure, amb l’assis-
tència del president de la Diputació de Llei-
da, Josep Grau i del delegat del Govern de
Nou escut heràldic
confeccionat per
l’Ajuntament de
Linyola, el 1988.
Dibuix: Paco Mayoral.
La carretera de
Linyola-Mollerussa
és de les que tenen
una més alta circulació
de les que depenen de
la Diputació de Lleida,
amb una mitjana
diària de 1700
vehicles (1990).
Fotografia: Joan Civit.
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la Generalitat de Lleida, Francesc Xavier Ma-
rimón (22 de maig).
L’antic Sindicat Agrícola, adquirit per l’Ajunta-
ment. Aquest immoble urbà pertanyia a la Coo-
perativa del Camp, però ara  ha passat al muni-
cipi en realitzar-se una permuta amb la menci-
onada entitat d’una parcel·la de conreu llindant
amb el complex industrial que posseeix a la
carretera de Bellcaire (4 de juny).
Diada de Catalunya (11 de setembre). Inaugu-
ració de la plaça dels Països Catalans, enfront
del Pavelló Poliesportiu.
Atracament a mà armada perpetrat a la sucur-
sal del Banc Popular Espanyol, per un jove d’uns
25 anys que s’han  dut 500.000 ptes. (13 de
novembre).
Preus d’alguns productes agrícoles actuals: (15
de novembre):
Alfals: 16 pessetes el quilo.
Blat: 25 pessetes el quilo.
Ordi: 22 pessetes el quilo.
Panís: 28’80 pessetes el quilo.
Palla blat: 6 pessetes el quilo.
Oli: 420 pessetes el litre.
1993
Instal·lació al Camí de Lleida d’un rentador pú-
blic de vehícles d’automoció (29 de març).
La Col·lectivitat de Regants núm. 20 dels Ca-
nals d’Urgell ha inaugurat al pantà del Barranc
una pala reguladora d’aigua i un monòlit.
Aquest, en prova de gratitud als promotors de
la transformació de les terres de secà en terres
de regadiu el 1961 ( 16 de maig).
Commemoració del 50è. aniversari de la funda-
ció de la Cooperativa del Camp (18 de setem-
bre). Ha resultat un esdeveniment molt atractiu:
descobriment d’una plaça commemorativa, con-
curs de fotografia, dinar de germanor... i l’as-
sistència de nombroses autoritats provincials,
comarcals i locals. Com també la presència de
la Sra.Marta Ferrusola.
1994
La Cambra Local Agrària transfereix les seves
competències (28 de febrer). Efectivament, el
vedat de Caça ha estat cedit a les dues Col·lec-
tivitats de Regants, la núm. 5 i la núm. 20 de la
localitat. D’aquesta manera els beneficis recau-
ran directament als propietaris de les terres.
Impressionant tempesta d’aigua (4 de novem-
bre). Com a conseqüència, els camps presen-
ten un aspecte desolador: els reguers s’han
desbordat i han inundat les finques; els camins,
intransitables...Ara la preocupació dels page-
sos rau a saber quan es podrà sembrar el blat i
recol·lectar el panís.
1995
Reparació del campanar (15 de març). Han
començat les obres de restauració del campa-
nar a càrrec de l’empresa local Construccions
Linyola, sota la direcció tècnica de l’arquitecte
Guillem Sáez Aragonés.
Ha estat elegit nou alcalde de la vila Jaume
Flaquer Coll (17 de juny).
Monòlit del Barranc
als promotors de la
transformació de
terres de secà en
terres de regadiu el
1961, inaugurat el 16
de maig de 1993.
Fotografia: J.Civit.
Una mostra de la forta
tempesta d’aigua que
caigué el dia 4 de
novembre de 1994.
Fotografia: J.Civit.
Pont nou de la
carretera nova
Mollerussa-Linyola
sobre l’autovia
Lleida-Barcelona,
construït el 1995.
Fotografia: J.Civit.
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Pont nou a la carretera Mollerussa-Linyola (14
de maig). Ha finalitzat l’obra de construcció del
pont que uneix les poblacions de Linyola amb
Mollerussa, que passa per damunt de l’autovia
Lleida-Barcelona.
Presentació de l’obra: Guia de Museus i Artis-
tes Locals (14 d’agost). A les dependències de
l’Ajuntament ha estat presentada aquesta guia
cultural. Es tracta dels coneguts artistes pictò-
rics i col·lecionistes: Paco Mayoral, Robert
Pérez Palou, Antoni Mas Vilaplana, Josep Puig-
pinós, Joan Gesé, Antoni Pedrós i Josep Maria
Martí Solé.
1996
Triple festeig popular (29 de gener). S’ha cele-
brat la festa de la Restauració del Campanar,
els XXV Anys de la Reparació del Temple i l’Ho-
menatge a la Junta d’Obres, amb la presència
del Sr. Bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra,
Joan Martí Alanis; el president de la Diputació
de Lleida, Josep Grau i Seris, i altres autoritats
locals i provincials.
Inauguració de Firalfals (8 de juny). El presi-
dent de la Diputació de Lleida, Josep Grau, ha
inaugurat la mostra agrícola de Firalfals, la pri-
mera fira d’aquesta naturalesa que té lloc a tot
Espanya.
Desfilada de tractors antics (9 de juny). Aquest
matí s’ha realitzat l’esperada desfilada de trac-
tors d’època pels  carrers del poble, especial-
ment de la marca LANZ. La plaça Planell pre-
sentava una gran animació de públic, tant local
com foraster.
Linyola acudeix al programa Som i Serem de
TV-3.
El Col·lectiu de Pescadors de Linyola organitza
el 1r. Concurs de Pesca Esportiva a l’embas-
sament del Barranc (17 d’agost).
La Cooperativa del Camp inaugura una Nova
Planta d’Assecatge de Panís al complex indus-
trial d’aquesta entitat a la partida del Terraplè
(carretera de Bellcaire).
1997
Festivitat de Sant Antoni Abat (19 de gener).
Benedicció d’animals. Un cop acabada la mis-
sa major s’ha celebrat aquest ritual a la plaça
de l’Església, a càrrec de Mn. Josep Vilà (rec-
tor de la parròquia), amb la participació de gats,
gossos, cavalls...  
Dimiteix tota la Junta Rectora de la Col·lectivitat
de Regants núm. 5 (26 de gener). Es tractava
del polèmic assumpte de fer o no fer pantans
d’aigua a fi d’evitar de regar els camps a la nit.
La directiva en veure la forta oposició existent
ha presentat la dimissió irrevocable.
Recuperació de la Font Vella. Per fi s’ha recu-
perat una obra històrica, la qual romania enter-
rada de quan foren transformades les terres de
secà en terres de regadiu el 1961. S’ignora
l’època de la seva construcció, però possi-
blement fou durant la dominació àrab, ja que
1a. Desfilada de
Tractors d’Època, amb
motiu de la Festa de
Firalfals, especialment
de la marca Lanz
(9 de juny de 1996).
Fotografia: J.Civit.
Inici dels treballs
preliminars de
la variant de
Linyola-Bellcaire, de
4 Km de recorregut.
Fotografia: J.Civit
Recuperació de la
Font Vella, el 1997.
La seva ubicació es
troba a la bifurcació
dels camins de
Térmens i Vallfogona
de Balaguer, a un
quilòmetre del poble.
Fotografia: J.Civit.
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aquests eren gent molt experta en captacions
d’aigua (19 d’abril).
Nova canonada d’aigua potable. L’Ajuntament
ha aprovat inicialment un projecte per a la re-
novació parcial d’una nova canonada d’aigua
potable, amb un pressupost aproximat de
84.857.922 pessetes.
Inauguració del local social de les col·lectivitats
de regants núm. 5 i la núm. 20 dels canals d’Ur-
gell, a la carretera de Mollerussa.
1998
Festa de reobertura de la Porta Lateral del tem-
ple (1 de març). El bisbe d’Urgell, Joan Martí
Alanis, i el president de la Diputació de Lleida,
Josep Grau, han inaugurat de forma conjunta
l’esmentada reobertura, en presència de nom-
brós públic.
Josep Salse Rosal, guanyador del Concurs de
Tractoristes Vila de Linyola (23 de maig). El se-
gon premi ha estat per a Joan Antoni Mases i
el 3r. per a Marc Trepat. En aquesta prova hi
han participat 8 joves.
Carretera nova Mollerussa-Linyola (14 de juny).
Durant tot aquest any l’empresa Arnó, S.A. està
realitzant importants treballs de condicionament
d’aquesta via de comunicació.
1999
La primera dama de Catalunya visita novament
Linyola (16 de gener). Per tercera vegada la Sra.
Marta Ferrusola ha tornat a la nostra vila. En
aquesta ocasió per presidir els actes de la fes-
ta de Sant Antoni Abat.
Rècord d’habitants (15 de maig). Linyola acon-
segueix un rècord en assolir la xifra de 2415
habitants. Cal recordar que l’any 1899 tenia
1380 persones, o sigui que al llarg d’un segle
l’augment ha estat de 1035 habitants.
Apareix la revista Camamilla (1 de juny). Des
de fa poc Linyola compta amb aquesta nova
revista, editada per Col·legi Públic El Sitjar, en
el qual participen els professors i alumnes de
l’esmentat Centre escolar.
Quíntuple coincidència (18 de setembre). Cinc
parelles de nuvis s’han casat el mateix dia, o
sigui avui. Tal vegada aquesta coincidència no
havia passat mai a Linyola. Tres de les quals
ho han fet en aquesta població, una altra a
Madrid i la cinquena a Lleida. Dos pel ritual civil
i les altres pel catòlic.
Esplèndid any de naixements (28 de desem-
bre). Linyola sempre ha estat generosa a l’hora
de donar saba nova a futures generacions.
Aquest any per exemple han nascut 29 infants:
22 són nens i la resta nenes.
2000
S’ha realitzat l’obra de la construcció de la Plan-
ta Potabilitzadora als dipòsits municipals, situ-
ats al terme de Bellmunt d’Urgell. D’aquesta
manera no cal filtrar l’aigua de boca.
Robatori al cementiri (20 de gener). Han estat
robades les pedres que estaven col·locades al
davant del cementiri com a seients. Aquestes
peces eren les escales que amb anterioritat
formaven part de l’edifici de la Casa de la Vila,
abans de la seva rehabilitació el 1988.
Col·locació de la canonada d’aigües residuals
(20 de gener). Aquesta obra s’està realitzant a
la part de ponent del poble, concretament on
circula el primer reguer anomenat Santa Ma-
ria, travessa la carretera de Mollerussa, fins a
desembocar a la Estació d’Aigua Residual, si-
tuada al Camí de Lleida. Els tubs són de plàs-
tic; medeixen 11 metres de llarg per 0’60 de
diàmetre, i 100 quilos de pes cada un.
Nou magatzem de la Cooperativa del camp
(2 de febrer). Aquesta entitat ha iniciat la
construcció d’un nou magatzem al complex
industrial de la carretera de Bellcaire, que
compta amb un pressupost de 50 milions de
pessetes. Tindrà 65 metres de llarg per 45
metres d’ample.
Tubs de plàstic
especials utilitzats
en la canonada de
conducció per a
l’Estació d’Aigües
Residuals, ubicada
al Camí de Lleida.
Any 2000.
Fotografia: J.Civit.
Planta Potabilitzadora
construïda el 2000,
al terme de Bellmunt
d’Urgell, on hi ha els
dipòsits d’aigua
potable de Linyola.
Fotografia: J.Civit.
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Eleccions Generals (12 de març). Els resultats
d’aquesta consulta electoral aquí a Linyola han
estat els següents:
C.I.U: 512 vots.
P.S.C.: 427 vots.
P.P.: 273 vots.
E.Republicana: 111 vots.
Millora de regadius (8 d’abril). Al saló d’actes
de l’Ajuntament s’ha firmat un compromís per
realitzar un estudi de tot el terme municipal de
Linyola, encaminat a una futura concentració
parcel·lària i millora de regadius. Aquest acte
va ser presidit per l’actual conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Josep Grau. També han firmat els
respectius presidents de les Col·lectivitats de
Regants, la núm. 5 i la núm. 20, els senyors
Joaquim Gené i Josep Querol.
Missa «In Memoriam» pels difunts de l’antic Cor
Parroquial (7 de maig). Els integrants d’aquest
«chor» han interpretat la missa d’Angelis en
sufragi de les ànimes dels membres ja difunts
d’aquell.
Homenatge a la Madre Juvita Cepa (7 de juny).
Les antigues alumnes dels anys 44,45... han
rendit un homenatge a la persona d’aquesta
religiosa a l’antic Col·legi de les Monges de la
Sagrada Família.
Bodes d’Or del rector de la parròquia (15 de
juliol). Avui ha tingut lloc aquest homenatge al
recinte de l’església, amb l’entrega d’obsequis
per part d’entitats locals a Mn. Josep Vilà. La
missa ha estat interpretada per la Coral Flor
de Lli.
Inauguració d’un nou magatzem de la Coope-
rativa del Camp (10 de setembre). Aquesta en-
titat ha celebrat amb un dinar de germanor al
Poliesportiu, l’acabament d’un nou magatzem,
al qual hi han assistit un gran nombre de socis.
Inici de la variant de Linyola (5 de decembre).
L’empresa Arnó ha iniciat els treballs de condi-
cionament de la variant a la carretera Molle-
russa-Linyola.
Finalització de les obres de construcció de la
Planta d’Aigües Residuals (7 de decembre).
Campanes noves (25 de decembre). Acabada
la Misa del gall, el rector ha comunicat als
feligresos la bona notícia de la col·locació de
tres noves campanes, que tindrà lloc el prò-
xim any 2001.
